



Metodología del set de datos de la Climatología EMSO
Fecha de toma de datos: del 9 de febrero del 2009 hasta 13 de marzo del 2017*.
Variables: Temperatura, viento (velocidad y dirección), humedad relativa, precipitaciones y radiación.
Formato: Tablas dinámicas agrupadas con datos promedios de forma mensual y anual para cada variable acompañada de un gráfico de referencia.
Equipo: Estación Meteorológica Campbell© Scientific. 
Ubicación: Campus universitario de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica en San Ramón de Alajuela, Costa Rica coordenadas 10° 05´ 12.38´´N.  84° 28´43.38´´O,  a 1076 metros de altura sobre el nivel del mar.
Metodología: Este archivo es un complemento de una climatología elaborada para la Estación Meteorológica de la Sede de Occidente en la Universidad de Costa Rica, la idea del archivo consiste en qué los usuarios que deseen este set de datos puedan ingresar a un menú interactivo con una imagen de la estación meteorológica y pueda obtener los datos ya procesados, con una base de datos completamente homogenizada en la variable de interés seleccionando el accesorio o parte donde corresponda en la imagen de la estación. Para esto el usuario tendrá la opción de elegir si desea obtener datos de forma mensual o anual.
Esto le permitirá a cualquier investigador, docente, estudiante u otra persona tomar cualquier tabla dinámica para realizar sus propias predicciones climatológicas o bien la elaboración e nuevos gráficos que incluyan parámetros previamente establecidos por el usuario. Sin embargo, el uso que se le puedan dar a estos datos no solo se limita al campo de la meteorología, sino que puede abarcar muchas más áreas de estudio como la historia, agronomía, biología, entre muchas otras más.
Cabe destacar, que además de las variables de interés, el archivo presenta una sección general, donde el usuario podrá seleccionar todo el set de datos de todas las variables, lo que le permitirá realizar otros tipos de estudios que correlacionan más de una variable. Además se incluye un apartado con gráficos de contorno, donde se podrá obtener el código que se requiere para utilizar los datos de estas series temporales y poder realizar lo mismo con estos y otros datos similares. 

* Algunas variables tienen registros de datos con periodos de finalización en el año 2016. 







